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Legajo ni 1. ANTEQUERA 
NQ 12 = Borrador 'del ir..forae elevado por Rsmirez de Villaesaus 
siendo Obispo de dúénea·,ar-·Emperador Carlos V,d$l ndol·e 
cuenta del pleito que cont r a este cab ildo de Málaga ae= 
guía en Roma el Arzobispo de Sevilla sobre que se le d~­
vclvi ese el gobierno espiritual y ~ proveohsamiento de l:il a 
rentas de la Ciudad de Antequera. Haciendol e presente 
que según 1:.1 s .bul~s de Inocenoio VIII y LeÓl!l X. debía ao-
rresponderle á Mál~ga ya qu.e al coaquistarae Sevillti por 
el Rey Do.n Fernando dispuao que si algu nos lugares de es-
te obispado se tomar~n ª lct s mcro :a ant es qu.e est@ oiu.dad 
fa ese oo nqul~3 t ad.~t les administrase el Arzo bis ~do . Desptles 
ha ci ~ 1410 el inf'ante Don Fernando eonquistó la ciudad de 
Antequer &t siendo gobe:t~ d.a per Sevj~lls hast a que l os Reyes 
Q¿;¡ tÓlioos g &t nEtron M~laglii. Y e:n 1504 Et l. ~I'~obi s 1-10 Fray Diego 
de Deza prineipi~ e~te pleito. 
~ 13 ~ Eu 1540 Carlos 'V di.riga una R· C, al -Arzobi s po e.n la que 
le ru.e·ga y eno JB:rgE.~ desista de &u. pretensión para qu.e a unr~ 
:íf o tr:~~:, i g l e; ¡¡i~ e e le oaaeen estareio .nes 11 pués d t: lQ contra= 
rio se.r!a de su real des2gradc 11 n~aiés de ... lo contra rio seria 
en su desservicio y no dar!a lüg~ r ~ que sobre ello sa le 
i noomod21iU~''. 
l~Q 15 == Carta de Carlos V a su Sa ntidadJdel 4-2=1541, pur l a que le 
inferawb~ había dado aviso a su eabajador el Ma :rqués de 
Aguilar pa ra q~e le impusiese del pleito. 
N~ 16 = Ca rta del 4=2-1541 de Carlos V .al embaj;ador en Roma i mponien-
dole del a sunto. 
Ni 19 = Bula en pergsmi.no de LeÓ n Xidata en Rom~ e n l as Ca leildas de 
Septiembre de 1516,en l a que i mpone perpetuo silencio a aque= 
lla eiu.dad Arzobispal, p~ra que en t iempo al guno sobre el 
sismo 4ii&unto no volviese ~ h2oer nueva inst a.ncia,siguiendo 
la r esoluciÓn de su. predeoesor Inooenoio VIII. 
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